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A propos des machines Ingold 
Deux mots à la «Sentinelle» 
Quand il nous arrive — ce qui est plu-
tôt rare, — de répondre aux attaques dont 
la Chambre cantonale en général et son se-
crétaire en particulier sont l 'objet, nous 
reproduisons l'attaque en même temps que 
nous la réfutons. C'est le seul moyen de 
mettre sous les yeux des lecteurs les élé-
ments du débat et notre procédé est sim-
plement correct el loyal. 
Telle n'est pas la manière de la Senti-
nelle, qui répond à des articles qu'elle ne 
reproduit pas, ce qui lui permet de parler 
à côté de la question, sans que ses lecteurs 
s'en puissent douter. 
L'article que nous avons écrit dans la 
Fédération horlogère du 17 courant, sous 
le titre Chez les monteurs de boîtes, en 
réponse à un compte rendu du congrès des 
monteurs de boites, — où la Chambre 
cantonale était mise en cause—, reproduit 
dans sa teneur complète dans la Fédéra-
tion, nous a valu une colonne et demie du 
dernier numéro de la Sentinelle. Mais ce 
journal, selon qu'il en use d'habitude à 
notre égard, se garde bien de reproduire 
l'article auquel il prétend répondre ; il en 
cite une dizaine de lignes et, en fait de ré-
futation, se répand en attaques personnel-
les et en plaisanteries qui veulent être 
fines, contre le rédacteur de la Fédération, 
qui ne s'en porte pas plus mal d'ailleurs. 
Ici, comme toujours en pareil cas, les 
personnalités et les injures, — qui sont le 
pain quotidien de la Sentinelle et, pour 
son rédacteur, le moyen de résoudre la 
question sociale deux fois la semaine ! — 
voilent l'absence d'argumentation. 
Nous ne voudrions cependant pas priver 
nos lecteurs de l'énormilé suivie d'une 
naïveté qui est comme la philosophie de 
l'article de la Sentinelle et que son rédac-
teur sert sans sourcilier à ses lecteurs. 
« Que le concurrent habite de l'autre 
« côté de la rue ou de l'autre côté de l'océan, 
«cela n'a pas d'importance (tarifs douaniers 
«à part) n'en déplaise à M. Huguenin, qui 
«pour donner le change, essaie de]faire 
«vibrer celte vieille corde des rivalités 
«entre nations. Si Pierre-Frédéric Ingold 
«qu'il cite, n'avait pas exporté ses procé-
«dés mécaniques en Amérique, c'est ici ou 
«ailleurs qu'il les aurait appliqués et je ne 
«vois pas en quoi ses procédés eussent 
«moins coupé les bras aux travailleurs, 
«avec le régime capitaliste.» 
M. de La Police n'aurait pas mieux dit : 
Si Ingold n'avait pas exporté ses procédés 
aux Etals-Unis, il les aurait appliqués ail-
leurs ! ! ! et chez-nous c'est certain, si nos 
horlogers d'il y a cinquante ans n'avaient 
obligé ce novateur de s'expatrier. 
Et, loin de couper des bras, ses procé-
dés en auraient fait travailler de nouveaux, 
puisque, grâce à leur emploi, les Améri-
cains occupent des milliers d'ouvriers à la 
fabrication de montres que nous produi-
rions en Suisse, n'était la faute commise 
par nos devanciers. 
Mais cela est bien égal au rédacteur de 
la Sentinelle, qui s'écrie en sa superbe in-
conscience: «que le concurrent habile de 
l'autre côté de la rue ou de Vautre côté 
de l'océan, cela n'a pas d'importance. » 
Spectacle peu banal, que celui du dé-
fenseur attitré de nos ouvriers, proclamant, 
en pleine période de crise, que la concur-
rence étrangère n'a pas d'importance ! 
Nous avouons humblement n'être pas à 
la hauteur de celte étrange conception des 
intérêts de l'industrie horlogère suisse et 
de ceux qu'elle fait vivre, et nous envisa-
geons qu'après un tel aveu, que le cosmo-
polisme outrancier du rédacteur de la Sen-
tinelle explique à peine, il faut tirer l'é-
chelle et mettre le point final. 
Le judicieux journaliste parisien qu'est 
/ . Cornèly, disait l'autre jour, parlant des 
feuilles nationalistes : « Je ne leur repro-
« cherai pas d'avoir remplacé l'affirmation 
«des principes par l'exagération des ou-
« träges. Ce serait en vouloir au merle de 
« sillier, au chien d'aboyer, au mouton de 
«bêler et au renard de glapir. Chaque être, 
«ici bas, fait entendre les sons que la na-
« ture l'a préparé à émettre et la nature n'a 
« pas donné à nos confrères les moyens 
« d'écrire sans insulter. » 
On ne saurait mieux dépeindre la Senti-
nelle nouvelle manière et ce journal peut, 
tout à son aise, continuer à ergoter et à 
injurier: cela n'a pas d'importance. 
Offre de prêt d'argent 
A propos de l'arlicle que nous avons 
publié dans notre dernier numéro sous ce 
litre, un correspondant de Neuchàlel nous 
communique la lettre suivante, reçue par 
une personne qui avait sollicité un prêt à 
Harry Buckler. Celle lettre en dit long 
sur le genre de filouterie, fort bien combi-
née en vérité, auquel se livre cet individu. 
Londres, le 18 août 1902 
M..., 
Monsieur Hurry Buckley étant gravement 
malade n'a pu s'occuper de votre emprunt et m'a 
remis votre dossier. 
J'ai l'avantage de vous informer que le prêt 
de cinq cents francs que vous avez sollicité, vous 
est accordé aux conditions suivantes : 
Les intérêts sont de 5%. Vous devez rembour-
ser le montant de votre prêt en 5 années à raison 
de cent francs par an. Plus les intérêts payables 
d'avance et chaque année. 
En conséquence veuillez m'envoyer en un 
mandat la somme de vingt-cinq francs. Celle 
somme représente les 5 % d'intérèls pour la pre-
mière année, qui me sont alloués sur le montant 
du prêt et qui dans aucun cas ne peuvent être re-
tenus sur le prêt accordé. 
La loi anglaise exige que le montant du chèque 
soit conforme à la somme empruntée. 
Aussitôt que j'aurai reçu la somme de vingt-
cinq francs, je vous ferai parvenir le montant de 
votre prêt en un chèque de cinq cents francs, 
payable à présentation dans une banque de Neu-
chatal. 
Lorsque vous aurez encaissé le montant 
de votre chèque, vous aurez à m'envoyer une 
reconnaissance de trois mille francs, remboursa-
bles : le premier paiement devant se faire le 30 
août 1903 et ainsi pendant cinq années. 
Si ces conditions ne vous convenaient pas, je 
vous retournerai vos trois francs. 
Je vous salue bien. 
(Signé) John A. Bruce. 
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Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Déliât«) 
N° 8881. 2 août 1902,10 h. a. — Ouvert. —12mo-
dèles. — Lunettes Je montre facette à filets. 
•— J. Schlecht-Sésone, Bienne (Suisse). Man-
dataire : Gottfried Furrer, Bienne. 
N" 8884. 2 août 1902, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Société d'hor-
logerie Réconcilier, Reconvilier, (Suisse). 
Mandataire : A. Waller, Ghaux-de-Fonds. 
N° 8891. 6 août 1902, 8 h. p. — Ouvert. — 3 
modèles. — Montres. — Adolphe Gutmann, 
St-Imier Watch, St-Imier(Suisse). Mandataire: 
A. Malhey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
N° 8898. 2 août 1902, 4 h. p. — Ouvert. — 8 
modèles. — Fonds de boîtes de montres frap-
pés. — Arthur Maeder, Noiraigue (Suisse). 
Modi f ica t ion . 
N° 4386. 6 juin 1897, 6 '/« h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Mouvements de montres. — Fa-
brique d'horlogerie Seeland, Madrelsch 
(Suisse). Cession selon déclaration du 2 août 
1902, en faveur de Judith & Cie, succrs. de 
la Fabrique d'horlogerie Seeland, Madrelsch 
(Suisse). Mandataire: Gottfr. Furrer, Bienne; 
enregistrement du 5 août 1901. 
P r o l o n g a t i o n « 
N° 4386. 0 juin 1897, 6 '/« h. p. — (IIe période 
1902-1907). — 2 modèles. — Mouvements de 
montres. — Judith & Cie, eucers. de la Fabri-
que d'horlogerie Seeland, Madretsch (Suisse) 
Mandataire: Gottfr. Furrer, 
trement du 5 août 1902. 
N°4414. 21 juin 1897, 6 h. p. — (IIe période 
1902-1907). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
— Fritz Retz, Ghaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire ; A. Malhey-Doret, Ghaux-de-Fonds ; 
enregistrement du 7 août 1902. 
N° 4415. 21 juin 1897, 6 h. p. — (IIe période 
1902-1907). — 1 modèle. —Calibre de montre. 
— Müller cÊ Vaucher, Bienne (Suisse). Man-
dataire: A. Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds; 
enregistrement du 7 août 1902. 
N°4548. 10 août 1897, 4 h. p. — (IIe période 
1902-1907). — 1 modèle. — Aiguilles de mon-
tres, façon japonaise. — Kaufmann frères, 
Fleurier (Suisse). Mandataire : C. Hanslin & 
C°, Berne ; enregistrement du 11 août 1902. 
Bienne ; enregis-
N" 4398. 11 juin 1897 
pour montre. 
Itn<Iia.lioii. 
1 modèle. Chùton 
Commerce de l'horlogerie au Japon en 1901 
Rapport du consul général suisse 
à Yokohama, M. le Dr. Paul Ritter 
I. Montres. Le commerce de l'horlogerie qui, 
l'année dernière déjà, avait fait l'objet de nom-
breuses plaintes, a empiré encore en 1901. La 
valeur de l'importation a diminué d'un demi-
million de yen*). 
Les résultats statistiques de l'exercice écoulé 
sont les suivants : 
1) Importation de montres et de pièces 
détachées de montres. 
Suisse 
Etats-Unis de 





























1,212.134 1,653,914 399,505 
Par t de la Suisse = 66 °/o. 
*) 1 Yen = environ (Y. 2.55. 
2) Importation de pièces détachées de montres et mouvements (boîtes y comprises). 
Suisse 





Total . . 
Part de la Suisse 
3) Importation de montres terminées. 
A. D'après le nombre des pièces. 
Yen 427,456 = 52 7» 
» 296,877 = 36 °/o 
» 82,685 = 10 7« 
» 8,730 = 1 , 6 7o 
» 141 = — 
» 1,597 = 0,2 7o 
Yen 817,486 
l = 52 7o. 
(1900 = 34,3 °/o) 
(1900 = 55,2 7o) 
(1900 = 9, 7o) 
(1900 = 1,2 °/o) 
























































Total yen . 















































4) L'importation totale se répartit comme suit sur les différents ports : 
Yokohama Kobé 
Pièces 
Montres or 1,930 
» argent 42,535 
Autres 12,231 
Boites de montres et accessoires . . 
Mouvements de montres et pièces détachées 
J'avais prédit déjà dans mon rapport sur l'an-
née 1900, si peu réjouissante, que 1901 ne serait 
pas satisfaisant non plus. L'année dernière a dû, 
en effet, reprendre des provisions considérables 
de marchandises que lui laissait sa devancière. 
Au printemps, le commerce avait pris un certain 
essor ; en présence de l'augmentation de la de-
mande, on pouvait conclure que l'on était enfin 
sorti de la période de dépression et on entre-
voyait, pour l'automne, les meilleures perspec-
tives ; mais celles-ci ne se sont pas réalisées. 
II. Industrie horlogere japonaise. La fa-
brication des montres au Japon n'est aujourd'hui 
plus à craindre, comme nous l'avons déclaré pré-
cédemment. L'Osaka Watch C°, société par ac-
tions, possède toujours ses terrains et les bâti-
ments qu'elle y a construits, mais fabrique pres-


























La petite fabrique de Tokio continue à végéter 
en qualité d'école d'horlogerie. Gomme elle n'a 
jamais rapporté aucun profit, mais, au contraire, 
a toujours occasionné de grandes dépenses, on 
doit la comparer à l'une de ces nombreuses en-
treprises de style européen fondées par les Japo-
nais pour prouver que le Japon est capable 
d'édifier tout ce qu'il désire. Les frais, dans des 
cas pareils, n'entrent pas en ligne de compte. 
III. Pendules. L'importation des pendules est 
en recul sur l'année précédente et diminuera en-
core à l'avenir. Celle industrie se développe su-
périeurement au Japon et n'étaient les pendules 
de la Forèt-Noire à si bon marché, cet article 
d'importation, si considérable jadis, aurait perdu 
presque tout le terrain acquis. 





Etals-Unis de l'Amérique du Nord . 








































118,118 170,954 139,920 186,586 31,934 56,048 
Pièces détachées imporlées en 1901 : 
Etals-Unis de l'Am. du Nord pour yen 74,799 
Allemagne — 18,366 
Angleterre — 1,127 
France — 1,010 
Suisse — 527 
Belgique — 156 
Total yen 95,961 
conlre yen 91,914 en 1900, yen 39,104 en 1899, 





Hong-Kong . . . 
Philippines . . . . 
Asie-russe . . . . 
Autres pays . . . , 
L'exportation japonaise de pendules, que la 
gueire avait privée de son meilleur débouché, la 
Chine, s'est améliorée un peu au cours du pré-
sent exercice. Les nouvelles barrières douanières 
établies en Sibérie, ont paralysé l'exportation ; 
elle a trouvé, par contre, un nouveau débouche 
aux Philippines. 



















































Total 106,482 282,640 83,502 229,478 93,195 259,652 
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Les salaires en Angleterre 
Les journaux anglais publient de longs extraits 
du rapport officiel sur les salaires ouvriers et les 
heures de travail en Angleterre, distribué jeudi. 
Plusieurs d'entre eux constatent que ce rapport 
fournit encore un sujet d'inquiétude concernant 
la situation actuelle du commerce et de l'industrie 
britanniques. 
D'après le rapport, pendant l'année 1901, la 
totalité des salaires payés dans le Royaume-Uni 
a montré une diminution de 39,000,000 fr. C'est 
la première fois, depuis sept ans, qu'il y a eu une 
diminution quelconque. 
Deux choses démontrent la gravité de la situa-
tion ; depuis 1895, il y avait eu une augmentation 
générale des salaires, cette augmentation s'élevait 
en 1900 à 150 millions de francs ; et en second 
lieu la même diminution s'est produite pendant 
les six premiers mois de l'année 1902, précisé-
ment dans les mêmes industries qu'auparavant. 
Dans ses commentaires, le Morning Post 
déclare qu'il est inutile d'insister sur l'importance 
de cette situation pour les classes ouvrières. 
Non moins importante, ajoute le journal, est 
la preuve fournie par le rapport de la diminution 
de la capacité productive du Royaume-Uni. En-
core une fois, la nécessité s'impose de remanier 
notre système industriel. 
D'autre part le Daily Mail constate que, d'a-
près un autre rapport officiel, le nombre des alié-
nés en Angleterre augmente depuis dix ans à 
raison de 2,286 par an. Il y a maintenant en 
Angleterre trois fois plus d'aliénés qu'en 1859. 
Nouvelles diverses 
Au V e n e z u e l a . — Il n'y a actuellement au-
cun vaisseau deguerre étranger dans l'Orénoque. 
Des pluies torrentielles, bien plus que les vaines 
démonstrations du président Castro, d'abord à 
Guanta, puis sur le Tuy, arrêtent la marche des 
révolutionnaires et paralysent les belligérants. 
L'anarchie menace de se prolonger indéfiniment. 
Les affaires sont réduites à rien ; les trois quarts 
des maisons de commerce de Caracas sont insol-
vables et les deux tiers de la population ne 
mange pas tous les jours. La presse du prési-
dent Castro continue à exhaler sa colère contre 
les autorités anglaises de la Trinité, auxquelles 
elle reproche d'avoir causé la révolution en favo-
risant les expéditions du «Ban Righ » et de l'en-
tretenir en ravitaillant les révolutionnaires par 
le littoral de l'Orénoque. 
Le gouvernement néerlandais a refusé de re-
connaître le blocus des ports vénézuéliens. 
La Colombie et le canal de Panama. — 
Au moment où la guerre civile paraît se concen-
trer dans l'isthme de Panama, le chef révolu-
tionnaire Uribe vient de lancer, dit le correspon-
dant du « H e r a l d » à Curaçao, une proclamation 
au parti révolutionnaire pour l'exhorter à conti-
nuer la guerre à outrance. Il déclare que la pro-
longation de concession de six années accordée 
à la Compagnie de Panama par le gouvernement 
colombien est illégale, qu'il lui manque la ratifi-
cation du Congrès colombien librement élu, sans 
laquelle le transfert de l'entreprise aux Etats-Unis 
ne peut être régulièrement effectué. 
Il y a déjà longtemps que le chef Uribe, qui 
semble faire le jeu des puissants intérêts améri-
cains ennemis du canal interocéanique, a invoqué 
cette raison pour justifier la révolution ; mais sa 
nouvelle proclamation prend un caractère encore 
plus important au moment où le transfert de l'en-
treprise semble sur le point de s'effectuer. 
C'est pourquoi le gouvernement colombien se 
prépare à frapper un grand coup dans l'isthme 
avec ses dix mille hommes. Les révolutionnaires 
ne sont que quatre mille dans l'isthme, mais ils 
sont maîtres de la mer et sont tous des gens de 
la région, tandis que les forces du gouvernement 
colombien envoyées des districts montagneux 
de l'intérieur souffrent beaucoup du climat de 
l'isthme et meurent en grandes quantités. En 
outre, il y a d'autres foyers d'insurrection qui 
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Cote de l ' a rgent 
du 3o Août IQ02 
Argent fin en grenailles . . fr. 93 .— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l 'argent des boites de 
montres fr. 95.— le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabriqv e d'Horlogerie 
id, Rue de la Paix, à Lia C h a u x - d e «Fonda 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijonx 
MONTRES UNIES POUR DAMES 
(H 3G8 C) C h r o n o m è t r e s de poche 2079 
C h r o n o m è t r e s de b o r d (Deck Watches) 
s3 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions 
et Prix généraux aux Concours de l'Observatoire. 
P. ÄUßERT & FILS, LE LIEU 
II L ( V a n d ) 2549 
Fournitures de raquettes brutes et limes et coperets pour fabricants d'ébauches 
Grilce à un outillage spécial cette fourniture peut être livrée très ra-
pidement, en bonne qualité et à des prix, déliant toute concurrence. 
Ser t i ssage de coquerets et plaques en tous genres . 
* Spécialité: 
'Dessins pour Catalogues 
et Prix-courants 
R. H a e f e l i & C ' e , Chanx-fle-Fonds 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 6 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Places à Ciel et Remontoir! en toos genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, convre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts e t s / « platines 
Spécialités en tons genres, pour tons pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, etc. 
P i è c e s à C e r c l e s e t à C a l o t t e s — 
Il 490 J 
E t u d e e t e n t r e p r i s e d e C a l i b r e s g e n r e s s p é c i a u x ^ ? 
- LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
& 
2083 
t ..^..».»^.»».»•»'^ •^«^.»^^^^»•^•t"^ 
FRITZ GRANDJEAN 




reconnus par leur qualité, supérieurs aux diffé-
rents produits de ce genre, grâce à un OlltillQgB 
américain nouoellement installé. 
^eule fabrique pouvant fournir l'ébauche à 
différents degrés d'avancements, tels que: 
1° fier lissage et pierres garantis d'une inter-
changeabilité parfaite au 1/m de m/m . &'emploi du 
pivbtage sur jauges n'offre plus aucune difficulté. 
2° (Ebauche plantée achevée avec pilons et 
clefs posés. 
%'ébauche est 1res goûtée spécialement pour 
les genres bon courant et soignés, quoique d'un 
prix défiant toute concurrence. \\ 2034 c 2682 
H. MAGNENAT-LECOULTRE 
S e n t i e r (Suisse) 
La plus grande fabrique ne faisant uniquement que la répétition et ses 
complications offre nouvelles montre (Le R i s o u d ) répétition '/4 en 
18 lignes, lépine, calibre américain et autres. 2649 
17 lignes, savonnette, '/* et minute petit rouage silencieux. 
Avantageux et garantis. I1-2454-C 
Représentant pour Chaux-de-Fonds : 
M. Léon Droz, Leopold Robert 82. 
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[7 F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
PAUL MEYRAT 
^ 
3, Rue de la Paix Chaux-de-Fonds Rue de la Paix, 3 
Montres simples et compliquées 
I g± II2517 C en tous genres et pour tous pays, 2079 
«I 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. D0NZEL0T, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardene et façon comp. (II 504 J) 2033 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' anc re , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f inies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, G trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l les en tous genres. T e n o n s , p i e d s , c a n o n s . 
Ghev i l lo t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boites et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
Albums et Catalogues illustrés sur demande 
Xjx JT^ V. X(K Xf% X|X Wf% *Jx **X Xffc X+V. X|X X+X X|X X*X X^X X+X -*>X X+X X+X X+X VJX XJX X|X x|x 
Ed. Kümmer 
Fabrique d'Ebauches à B e t t l a c h (Soieure) 
Finissage Eemonfoirs en fous genres 
'. syst. KOPF en: 
17, 19, 21 et 24" cal. plein, hauteur habituelle, sans 
secondes, avec petites secondes et secondes au 
centre. 
19 et 21'" mouv1 bas, avec et sans secondes. 
19 et 21'" savonnette à target te , avec et sans secon-
des, hauteur habituelle et mouv1 bas. 
Qualité soignée — Derniers avancements 
Interchangeabilité obtenue par procédés mécaniques perfectionnés 
i l 2480 c ( S y s t è m e a m é r i c a i n ) 2664 
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE ! 
Production journalière : 2000 pièces de IiQuKOjJL 
La fabrique ne fait pas la montre. 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
Il 1512 G Conditions spéciales à MM. les fabricants 2412 
G E O R G E S - J U L E S S A N D O Z 
Successeur- de Sandoz & Brcitmcycr et J" ( '.alunir - Kobeçt 
C H A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchâtel 1898 
1 
Manufactures de Cartonnages 
EN TOUS GENRES 
p o u r t o u t e i n d u s t r i e e t p o u r t o u s p a y s 
L'Industrielle S O C I E T E A N O N Y M E Maison 
jondée en iSSy 
Médailles aux Exposit ions universel les 
de Paris et de Barcelone 
R é c o m p e n s e s e t Dip lômes a u x E x p o s i t i o n s n a t i o n a l e s 
La plus importante des fabriques de 
CARTONNAGES • 
* POUR L'HORLOGERIE 
E x é c u t i o n p r o m p t e e t s o i g n é e de t o u s l e s 
c a r t o n s , é t u i s , e t c . , s e r a p p o r t a n t à c e t t e i n d u s t r i e , 
à des prix défiant toute concurrence. 
L a s e c t i o n d e s c a r t o n n a g e s p o u r l ' H o r l o g e r i e occupe 
à e l le s e u l e 6 5 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . (114343 F) 1873 
Directeur général : H. SchmîdUlL. 








• maisons américaines 
^ y^aruinpHutiH.pplitoutillagp 
Fabrication âe: CADRANS très variés 
et F o n d s de boi tes émai l 
Nouveau genre de décors sur cadrans et fonds 
— = = = g e n r e t a p i s s e r i e ^ ^ = — 
Grande variété de cadrans à bosses flinquées, couleurs très variées 
II7398 J Daniasquinage sur acier 2660 
E x p o r t a t i o n J. T é l é p h o n e 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
WALTER MEYLAN 
PROGRES. 20 LA CHAUX-DE-FONDS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A T I R A G E S E T P O U S S O I R S . — S I L E N C I E U X 
CHRONOGRAPHES. — QUANTIÈMES 
DÉPOSÉ 
Nouvelle Répétition Carillon 
à 3 marteaux en vue 
H1475 G Article breveté. 2398 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i sse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
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E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
2597 H 2214 C 
Fabrique d'Aiguilles 
en tous genres 
p o u r t o u s p a y s 




H 1738 C 2465 
Ville dn Locle 
Par arrêté communal du 30 
Juillet 1902, ratifié par le Con-
seil d'Etat le 8 Août 1902, 
l ' E c o l e d ' h o r l o g e r i e , d e 
m é c a n i q u e e t b r a n c h e s 
a n n e x e s d u L o c l e sera 
transformée en un T e c h n i -
c u m dès le 1er Août 1903. 
Le poste 
d'administrateur général 
de cette institution est mis au 
concours. H-2S29-G 
Le cahier des charges fixe 
les fonctions de l'administra-
teur qui aura pour heures de 
présence celles prévues par 
le règlement et qui devra, au 
maximum, 25 heures de le-
çons d'ordre théorique (ma-
thématiques ou autres). 
L'entrée en fonctions est fi-
xée au 1er Janvier 1903. 
Traitement annuel fr. 8000. 
Pour tous-renseignements, 
s'adresser à Mon sieur William 
Rosat, président de l'Ecole, 
qui recevra les inscriptions 
jusqu'au 15 Septembre 1902. 
2680 La C o m m i s s i o n . 
Aux fabriques 
de finissagesI 
Quelle fabrique pourr1 four-
nir de grand, séries de finis-
sages sav. cyl. 18'" à bascule 
% platine si possible barillet 
indépendant. Mouvem. sim-
ple et interchangeable et faci-
lité pour le remonteur sont 
exigés. tOffres et prix sous 
chiff. T2531 C à MM. Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2681 
Fabrique de balanciers 
cylindre, dardène et nickel. 
Spécialité balanciers pour 
montres Roskopf. 
G. SCHNEEBERGER 
G r a n g e s (Solenre) 
II2051C Téléphone n° 56 2567 
2330 H 1239 C 
MACHINES A RÉGLER 
les montres en quai, soignée 
garantie. Répara t ions de 
tous les sys tèmes . 2647 
Ed, LUTHY-HIRT, Bienne. 
Méd. il'arg. Thouno 1899. Dem. prospect. 
G e n r e ang la i s 2155 
Boîtes calottes av. cuv. sou-
dées ou non s. fourn. prêtes à 
rcccv. le mouv. par maison sé-
rieuse. Echantill. Idem genre 
turc. Offr. sous W 575 C à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
B 1 J O Ë L BEER 
Horlogerie en gros 
A M S T E R D A M (Hollande) 
demande 
des nouveaux genres 
C 3276 H pour 1807 
L'EXPORTATION 
Montre La Chapelle 
t£> système perfectionné •£> 
marche et réglage garantis 
1626 Pr ix rédui t H2389C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
HORLOGERIE 
Louis-Paul Marchand 
II3S00C B i e n n e 1965 
28, Rue Neuve, 28 
Tous genres argent, ga-
lonné argent, métal et 
acier de montres pour 





Spécialité: Montres de dames 
9-14 lig. ancre et cylindre 
Récompenses aux E x p o s i t i o n s 
H212C Na t i ona les 2038 
FABRIOUE.DE BALANCIERS I 
Compensés et façon'compensés 
!..;-toüs aenres grandeurs et pr ix . I 
FARIS 1878. 
CHAUX-DE-FONDS 1879 ù 1881. 




drait la fabrication d'un finis-
sage 113/i '" cyl. calibre spé-
cial. Adr. offres jusqu'au 5 
septemb. sous Qc-2514-C à MM. 




Jeune homme de 28 ans, sé-
rieux et de toute moralité, con-
naissant à fond toutes les par-
ties de la montre simple et 
compliquée ainsi que la pcn-
dulerie, ayant travaillé plu-
sieurs années à l'étranger avec 
succès, parlant trois langues, 
cherche , pour le mois de sep-
tembre ou époque à convenir, 
place s table d a n s maison 
s é r i e u s e . Bonnes références 
à disposition. 2675 
Adresseries offres sous chif-
fres Jc-2501-C à MM. Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
J. de GRÀÂN 
AMSTERDAM 
H759C Singel 450 2205 
Achat au comptant de 
montres argent 
Jeune homme français 24 ans 
parlant anglais, allemand et 
espagnol désire place dans 




graphie à disposition. 2603 
S'adresser à Mr Emile Piroué, 
85 rue du Temple allemand, 
La Chaux-de-Fonds. H-2199-C 
Aiguilles de montres 
etdécoupage^ n i HIHI iiini , xzxyf-* 





sant plusieurs langues cherche 
une place analogue, ou com-
me gérant de succursale à 
l'étranger, pour maison sé-
rieuse. 2479 
S'adresser sous chiffres 
R-I777-C à MM. H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 




17 à 21 lig. S 
Imitation Westminster g 
. H. BÂRBEZÂT-BDLE, L o c l e . 
HORLOGERIE 
gj^p* Qui achèterait mie à 
deux grosses de montres 10 3/i 
lig. chatelains p r mois. Echan-
tillons à disposition. Offr. s. 
Fc-2497-C à MM. Haasenstein & Vog-
ler, La Chaux-de-Fonds. 2669 
PiYotenr d'échappements 
Pour Genève, p i vo teu r 
de p ièces e x t r a so ignées 
demandé 
pour travail suivi. A u s s i u n 
a c h e v e u r . Ecrire s. L-7543-X 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , Ge-
n è v e . " 2670 
Qui fabrique 
des répé t i t i ons q u a r t , 5 
m i n u t e s , m inu tes , dont 
les fonctions de répétition sont 
m i s e s en mouvement pa r 
un p o u s s o i r au pendant? 
Ecrire sous M-7544-X à l'a-
gence de [publicité Haasen-




un voyageur t rès à la 
hauteur. Offres détaillés 
sous chiffres G-2498-C 
à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. Pres-
sant 2672 
Früherer Inhaber einer seit 18 Jahren bestehenden Uhren-
handlung en gros in Deutschland möchte nunmehr die 
Stelle als 
Représentant 
einer renommirten Uhrenfabrik übernehmen. Derselbe 
würde vorziehen in Deutschland zu bleiben, um ein Depot 
hier zu halten und die Grossisten des Continents regel-
mässig zu besuchen. Durch Domizil in Deutschland könnte 
daselbst mit Lager gereist werden. Suchender spricht 
französisch und würde auch englisch nach mehrmaligem 
Besuche Englands genügend wieder beherrschen. Gründ-
liche Kenntnisse des Artikels und reiche Erfahrungen sind 
vorhanden, ebenso angenehme Erscheinung- und gebildete 
Umgangsformen. Betreffender hält sich in Chaux-de-Fonds 
auf und könnte demnach persönliche Bücksprache genom-
men werden. Offerlen unter B c 2 4 9 0 C nebst näheren An-
gaben sind an die Annoncen-Expedition H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s zu richten. 2666 
•« Ph. Favre & C», Ponts-Martel » 
Balanciers 
compensés et façon compensés 
sans concurrence comme palite et tienlactnre 
Production : 1000 par jour 
(H 1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
A vendre 
dans de très bonnes conditions: 
Matériel complet pour atelier de polissage mécanique. 
Matériel complet pour atelier de mécanicien. 
Matériel de guillocheur; tours, lignes droites. Moteur à 
gaz Crossley, force 5 chevaux. 2678 
Adresser offres sous chiffres S 2530 C à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Ghauliage à l'eau chaude 
et à la vapeur 
pour toutes les maisons neuves et anciennes 
ainsi que pour toutes sortes de bâtiments. 
Heinrich BERCHTOLD 
H999Z THALWEIL près Zur ich
 2i64 
E x p o r t a t e u r s 
Termineur de probité et capa-
cité indiscutab. bien au cour1 
grand, pièce cyl. rem. et clef, 
ne disp. capital, cherche exporta-
teur-fabricant, qui veuille entre-
prendre tabrication, ou établir 
dépendance p r forte product, 
genr. courls. Atelier Dien ou-
tillé, ayant dep. 4 ans livré 
fortes séries p r fabrique Suisse 
allem. On donn. garant, d'ob-
tenir un bénéfice du 10% enpl s 
des prix de tout aut. fabnq. 
Suisse à cause de la maind'œu-
vre moins exigeante. On se 
charger, de tles les parties du 
termin., boit, et finiss. si on 
donn. garantie chezun institut 
p r un crédit ad hoc. Offres à Ri-
chard Piazzoli, atelier de remon t., 
Maroggia (Tessin). 2646 
Contre-maître 
pour la fabrication des ébau-
ches remontoirs simples est 
demandé tout de suite. Con-
naissance de l'outillage mo-
derne et certificats exigés. 
P l a c e s t a b l e I 2627 
S'adresser à la manufacture 
d'horlogerie L e C o u l t r e & 
Cie a u S e n t i e r . Il-'i 17'i-I, 
Un atelier de plantages 
bien installé, pour la petite 
pièce cylindre fû"' à 14'" soi-
gné et bon courant pourrait 
entreprendre des plantages 
aussi par fortes séries. . 2652 
ROBERT SCHNEIDER, ate-
lier de plantages, Madretsch 
(près Bienne). H-1992-C 
A TOmottrO sous de favora-1C111C LU C blés conditions 
à une ou deux personnes sé-
rieuses et pouvant disposer 
d'un certain capital un bon ate-
lier produisant un article prin-
cipal de l'horlogerie donnant 
joli rendement. Outillage et 
personnel en pleine activité. 
Off. s. chiff. B-7408-J à Haasen-
stein & Vogler, St-lmier. 2657 
EMPLOYE 
Jeune homme, connaissant 
les travaux de bureau, la fa-
brication et, si possible, la 
correspondance allemande et 
la sténographie, e s t d e m a n -
d é , pour tout de suite, à la 
m a n u f a c t u r e d e C h é -
z a r d . H-N 2674 
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On demande un 2659 
employé 
sérieux et capable, connais-
sant à fond la correspondance 
française et allemande et au 
courant de l'horlogerie. Offres 
avec références sous chiffres 
D-7413-J à H aasenstein & Vogler, 
St-lmier. 2659 
ATTENTION ! 
A vendre de bonnes pier-
r e s moyennes pour sertis-
seurs et fabriques ; belle qua-
lité de pierres garanties, cali-
brés, les dessus bombés, à 
4 f r . 60 le cent : les dessous 
glaces, 4 fr. Grenat et Ver-
meille petites et grandes piè-
ces. Pierres pour rhabillages. 
Représentation sérieuse. 
Echantillons à disposition sur 
commande. Pierres de toutes 
grandeurs et numéros pour 
rhabilleurs. On se charge 
d'expédier au dehors. S'adr. 
à Mr Ch. E. Dellenbach, Gre-
nier 43 c, 2",e étage, La Chaux-
de-Fonds. H-2477-C 2661 
ilieril'i 
dans toutes les grandeurs 
Spécialité de 12 à 14'" 
Zolim Barüezat-Roüert 
V e r r i è r e s (Suisse) 
113731G 4933 
On demande à acheter d'occasion 
UN LAMINOIR 
en bon état. Ad resse r les 
o f f res sous ch i f f r . H 3751 D 
à l 'agence Haasenstein 6V 
Vogler , à Delémont. H 2686 
Fabr i can ts de mon t res 
acier, argent 800, cuv. argent 
et 9 k. cuv. polies 19 et 20 "' 
rem. ancre, cadran émail 
genre allemand 
sont priés de soumettre leur 
dernier prix pour commis-
sions régulières et importan-
tes. Adresser offres par écrit 
sous chiffres U 2537 C à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La Chaux-de-Fonds. 2683 
VOYAGEUR 
Un jeune homme connais-
sant le français, l'allemand, 
l'anglais et l'espagnol, ayant 
obtenu le diplôme cantonal 
d'horloger à l'école d'horlogere 
de la Chaux-de-Fonds et pra-
tiqué ensuite quelq. années en 
France, en Angleterre et en 
Espagne cherche une place de 
voyageur en horlogerie ou en 
fournitures. S'adr. à M. Ber-
nard G. Wieden, Rue de la Paix 
7 au I"'. La C h a u x - d e -
F o n d s . 2684 Ilc-2539-G 
F a b r i q u e d 'Hor loge r i e 
Spécialité ancre lO'/s,!!3/* et 13'" 
Mouvements américains 
0 size et 16 size 
Prix sans concurrence. 
Marche et réglage garantis. 
M o n n i e r - S c h n e i d e r 
Il 2541C BIENNE (Suisse) 2685 
Qui fabrique 
les mouvements rem. 18 et 
16 lig, ancre lépine à seconde 
au centre (pas système Ros-
kopf). Adress. les prix C a s e 
123 s u c c u r s a l e , La C h a u x -
d e - F o n d s . 2665 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (Suisse) 1 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
Spécialité do genres courants 1819 
— U s i n e é l e c t r i q u e . — 
F a b r i c a t i o n 
par procédé mécanique perfectionné 
Nouvelles Montres 
Presse-Papier 
Pièces de rechange. - Prix modérés. 
Gebr. Rozendaal 
H o o r n (Hollande) 
Achat au comptant 
de montres en or, ar-
gent et métal, H.IOO-C 1995 
H . F r ê n e , Reconvilier 
Fabrique de Montres, Ebauches et Finissages 
Spécialité de montres 
brevetées ancre et cyl. 18, 
19 et 20'" et grandeur amé-
ricaine, rem. et clef, Iép. 
et savonnettes. II0000 J 
Houïcra'" fiais en boites et hors boites 
La Dahlia, montre ancre ga-
rantie extra lion marché. 2356 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
3219 Qour tous pays (H813C 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
F A B R I C A T I O N 
D ' H O R L O G E R I E 
soignée et compliquée 
S p é c i a l i t é : 
GRANDE SONNERIE 
système breveté 
E o u a g e a s i l e n c i e u x 
CALIBRE DÉPOSÉ 
VERRE et SAVONNETTE 
12 à 20 lignes 
CÉSAR~RACINE 









Fabrique d'Assortiments â Ancre 
LJEANNERET-WESPY 
N u n i a D r o z , 3 5 , CHAÜX-DE-F08BS 
Assort, ancres levées visibles lixes 
Interchangeabilité obtenue 
par procédés mécaniques per-
fectionnés. Levées couvertes 
soignées et ordinaires. — En-
treprend par série à un prix 
déliant toute concurrence. 2045 
Force électrique 11233c Téléphone 
I Roskopf 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, Iép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 2112 
BARFUSS & JAC0T 
BIENNE 
Tous genres 
Montres argent et acier f dames 
H 2914 G 170" 
Fabrication d'Horlogerie 
2137 pour tous pays H 550C 
JULES JUNOD 
Rue Tète-de-Rang, 31 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Montres or, arg., acier et met. 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
c œ u r s , c a r r é e s , feuillages, 
et octogones, etc. en 10 et 
11'", or, arg. et acier, et Re-
montoirs 18'" ancre. 
A. Adam, Chaux-de-Fonds 
Assortiments ancres lev. vi-
sibles et mobiles en tous gen-
res depuis 9'". 2148 
Bonne qualité. 1I-55S-C 
Spécialité de visibles fixes 11'" 
sur calibre Fontainemelon. 
C. Jéquier - Borle 
F l e u r i e r 
Fabrique de Boîtes 
argent, métal et acier 
Ins ta l la t ion moderne 




1974 H 3907-C 
sua Société suisse pour la construction ai 5-0 
tie Loco mottoes et tie Machines ù Winterthour 
= M o t e u r s à g a z = 
alimentés par noire nouveau 
G a z o g è n e S . L . M . 
produisent la force motrice la plus 
économique connue actuellement. 
Coût du combustible par cbeval 
et par heure, 2-3 centimes seulement." 
Service simple.- — Emplacement 
restreint. — Pas de luinée. 
MOTEURS À PÉTROLE ET À BENZINE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d'or : Genève 1896 
1
 Diplôme d'honneur : Thoune 1899 
TecMcum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
H 652 C Apprentissage complet : 3 ans. 2183 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages, etc. — 
IS mois. Classe de rhabillage et classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues. 
Bureau cantonal d'observation des montres. 
S'adresser au Directeur. L a Commiss ion . 
Rue Leopold Robert, 13bis et 14 
y3 Spécialité d ' impressions 
pour l'Industrie et le Commerce de l'Horlogerie 
Esquisse; de grand effet 
Art nouveau, Art c lass ique , Fanta is ies «-> 
pour cartons de montres, vues d'établissements, 
marques de fabrique, etc., en une ou plusieurs couleurs. 
